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Bibliographie
A n d ré  R é t i f  - Les Papes contemporains 
et la Mission. (Apostolat des Edi-
tions, 245 p.)
L’au teu r se propose de conduire le 
lecteur au  texte de l’enseignem ent 
m issionnaire de l’Eglise par des in tro-
ductions, explications et com m entai-
res indispensables pour en saisir toute 
la portée. L’enseignem ent m issionnaire 
du Saint-Siège doit être fam ilier au 
m issionnaire, m ais aussi à tou t chré-
tien, puisque celui-ci doit aussi être 
m issionnaire à sa façon.
K a r l  R a h n e r  - L'Eucharistie et les 
hommes d’aujourd’hui. (Marne, 200 
p.)
Recueil de conférences, articles, m é-
ditations, grâce auquel le pensée théo-
logique de l’au teur est accessible à 
tou t chrétien pourvu d ’une bonne cul-
tu re  religieuse. L’originalité de ces pa-
ges est de rechercher com m ent l’Eu-
charistie est pour ainsi dire le sacre-
m ent de la condition hum aine, de no-
tre  vie quotidienne et de l’effort des 
hom m es pour constru ire un  m onde 
m eilleur.
J. G. RANQUET, Consécration 
baptispiale et Consécration religieuse. 
Fleuras, 132 p.) Auteur de Vie reli-
gieuse et réalités naturelles, le P. RAN-
QUET nous Invite ici à examiner de 
plus près l’articulation délicate qui 
unit et distingue, au service de la mê-
me Eglise, vie laïque et Vie religieuse.
B ra c e la n d , X. Le on  D u fo u b , p le ,  e tc .. 
Mariage et Célibat. (Le Cerf, 288 p.) 
Dans son III° Congrès, consacré au 
thèm e « Mariage et Célibat », l’Associa-
tion catholique internationale d ’études 
médico-psychiques a réuni des théolo-
giens, des m oralistes, des psychologues 
et des psychiâtres, qui on t conjugué 
leurs com pétences pour saisir dans 
tous ses aspects la conduite m orale de 
l’hom m e et chercher à dégager la si-
gnification hum aine et chrétienne de la 
vie affective sexuelle.
. prière pour l’unité des Eglises. (Ed. 
Fleurus, 90 p.)
Publiée p ar le Centre oecuménique 
« Unité Chrétienne » de Lyon, cette pla-
quette donne l ’essentiel de ce qu ’il faut 
connaître du m ouvem ent oecuménique 
actuel, une présentation simple et ri-
che de la théologie de la prière pour 
l’unité et un choix de docum ents pour 
les célébrations de cette prière.
MOELLER, XmLS, Card. DUVAL, etc.
L’Eglise, constitution « Lumen Gen-
tium ». Texte et commentaires autori-
sés de cet important texte conciliaire. 
(Marne, 301 p.)
R. P. PoL DE Lé on  A lb a r e t .  - Saint Be-
noît l’Africain, le premier Noir cano-
nisé. (Editions Franciscaines, 96 p.)
Africain authentique, né dans l’escla-
vage, illettré, erm ite, frère convers, cui-
sinier dans un couvent franciscain de 
Paierme, Benoît, après avoir toute sa 
vie édifié son entourage, est devenu le 
prem ier de sa race à être  placé su r les 
autels. Dommage qu ’il ne figure plus 
au  Propre de la Congrégation...
G eorges C o rre e  - Aux dimensions du 
monde. (Marne, 240 p.)
Au lendem ain du Concile, l’auteur 
présente un  ouvrage destiné à dévelop-
per l’esprit m issionnaire chez les jeu-
nes chrétiens. Responsable du Service 
M issionnaire des Jeunes, à la Propaga-
tion de la Foi, il sait leur parle r comme 
il faut pour leur donner un véritable 
esprit m issionnaire dans toute leur vie.
M ic h e l  L e lo n g  - Pour un dialogue avec 
les athées. (Le Cerf, 144 p.)
L’au teur propose ici une initiation 
aux divers courants de l’athéism e con-
tem porain. E n invitant ceux qui croient 
en Dieu à ne pas se contenter d ’idées 
sim plistes su r l ’athéism e, ce livre con-
stitue aussi, pour l’incroyant, une in-
vitation à considérer avec attention le 
fait de la foi.
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